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社交媒体背景下李普曼媒介思想探析
沃尔特·李普曼是美国作家、记者、政治评论家，传播学史上最具影响力的学者之一，其代表作有《公共舆论》《自
由与新闻》等。在新闻传播学领域，他的著作被奉为经典，《公
共舆论》一书自1922年出版以来多次再版，如今信息传播技术
飞速发展，书中阐述的媒介思想“拟态环境”表现出哪些新特征？
一
互联网已经渗透到人们生活的各个方面。“网络成了社会
的神经系统，可以预见，这一基础会给我们的社会以及个人生
活带来巨大影响，远远超过历史上公路建设对商品和人员流通
带来的改变。”①网络作为一种信息传播媒介的出现，使得信
息传播的方式、速度、覆盖范围产生了质的变化，尤其是社交
媒体的出现，使对于媒介依赖程度很高的新闻业受到了很大的
冲击，社交媒体环境成为新闻媒体避不开也逃不掉的一种现实。
使用网络和社交媒体来获取信息和新闻的人数一直在攀升，这
一转变不仅使网络媒体异军突起，也使得许多传统媒体纷纷转
向网络和社交媒体。
传播方式和受众偏好的转变，使得新闻工作者颇感迷茫。
传统的新闻传播方式为“传播—接受”，而如今的新闻传播方
式呈现出“消费—参与”的混合态势。尤其在社交媒体中，发
布信息的门槛低，人人都可以成为信息发布者，获得与传播信
息都十分简便，“新闻消费者已然拥有积极参与新闻生产、传播，
甚至编辑过程的工具，使得他们在新闻消费的同时也可参与新
闻的生产、传播，甚至编辑”。②一部分人认为不再需要记者，“机
器人新闻”将取而代之。在这样的背景下，现实环境和新闻真
相是否还如李普曼所认为的那样呢？
李普曼认为，因为直接面对的现实环境庞杂而存在短暂，
人们很难应付如此奥妙多样，有着如此纷繁复杂变化与组合的
环境，而只能依赖大众媒体构建的拟态环境。在社会生活的层
面上，人对环境的调适是通过“虚拟”这一媒介进行的。③而
在网络时代，社交媒体等作为新闻的传播工具，不仅无法摆脱
“拟态环境”的存在，反而让这种“人性”和“环境”的杂交
物无限膨胀。
二
在社交媒体环境下，信息成指数级传播，加速了“拟态环
境”的形成。假新闻已成为社交媒体的治理难点。许多假新闻
始于并飞速传播于微博，产生了很大影响。微信因其封闭性的
特点，更易于扩散而难以监控。中国社会科学院新闻与传播研
究所《新媒体蓝皮书：中国新媒体发展报告No.6（2015）》曾
对 2014 年传播较广、比较典型的 92条假新闻进行了多维度分
析，发现有 59%的虚假新闻首发于微博，网络媒体的假新闻
占比 32%，位列第二。④社交媒体等网络媒体上的假新闻因其
传播速度快，传播范围广，在社会上屡屡产生非常恶劣的影响。
社交媒体不同于一般网络媒体，用户自行选择关注相关账户和
公众号，名人或者熟人传播的信息，会被认为具有更高的可信
度，形成更高效的传播，有时甚至会产生失控的现象，为此新
浪微博不得不专门开辟账号来进行辟谣。社交媒体不仅提供了
虚拟的空间来提供意见流动，同时因用户多，其所构造的“拟
态环境”会迅速对现实生活和真实环境产生重要影响。正如李
普曼所说的：“偶然的事实，创造性地想象，情不自禁地信以
为真，这三种因素便会产生一种虚假的现实，导致人们作出激
烈的本能反应。”⑤
同时，李普曼也提醒我们注意人们在“拟态环境”当中的
表现，“恰恰因为那是一种表现，那么产生后果——假设它们
是一些行动——的地方，就不是激发了那种表现的虚拟环境，
而是行动得以发生的真实环境”。以 2011 年日本大地震之后的
“碘盐防辐射”谣言在微博散播为例，此谣言在多地引发了食
盐抢购狂潮，导致了一定范围内社会恐慌情绪的蔓延和市场秩
序的混乱。在网络时代，网络容易产生强大的舆论力量，会加
速谣言的传播。美国社会学家默顿以预言的角度来研究谣言，
将其看成一种社会情境，它一旦被很多人相信，就会进一步增
加相信者的人数，进而对社会结构和社会功能产生影响。⑥
三
社交媒体的视觉化与图像化表达，加剧了“拟态环境”的
固化。形象和真实性的关系问题一直以来是争论的焦点之一。
自柏拉图以来，哲学家们一直在试图制定脱离形象来理解真实
性的标准。费尔巴哈曾对 19世纪的人类社会评价道：“它偏爱
形象胜过实物，偏爱摹本胜过原型，偏爱再现胜过真实，偏爱
表象胜过存在。”⑦他预言：“当一个社会的主要活动之一是生
产和消费形象时，当形象对经济健康、政治稳定和个人幸福的
追求变得不可或缺时，这个社会就进入了现代。”⑧
李普曼在 20 世纪初也对这种说法做出了呼应，他认为也
许我们可以认为每个人的行为依据都不是直接而确凿的知识，
而是他自己制作的或者别人给他的图像。产生的后果则是：“这
种对世界的想象方式，决定着人们在任何特定时刻将要做出的
行为。”⑨在社交媒体时代，人们习惯于看图表，喜欢简单勾
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勒的图式表达，认为这会将纷繁复杂的事实简单明了地展示出
来。殊不知，图表和图式的制作，甚至照片的拍摄都是经过传
播者选择、加工、删减的，这无疑是一种“拟态环境”的“再
拟态化”。同时，形象的图表和图式会让人的思维固化，更容
易形成刻板成见。
四
社交媒体上的私人信息展示，强化了“拟态环境”的可信度。
在社交媒体中，人们自撰文字、自拍照片，展现着自己生活和
行为的方方面面。研究者们通过对社交媒体的私人信息分享进
行研究之后指出：“每个人都有寻求支持系统的需求，人们通
过释放私人信息并寻求反馈，以便了解和掌握外部世界的异动
情况，同时帮助自己形成和修正自我评价，正确形塑自我。”⑩
私人信息的展现不仅出自社会支持需求，同时也是一种个人展
示需求。然而，大部分的私人信息展现的不可能是事无巨细的
点点滴滴，而必然是经过选择和加工的。这种经过选择和加工
的“拟态环境”，容易让人产生错误的印象和虚假的现实，个
人用生活片段来进行自我塑造的形象和观念无疑构成了受众的
虚拟信息环境。而这种鸡毛蒜皮、无关痛痒的信息充斥在信息
环境当中，很可能使人们面对真正有用的信息时变得麻木。
【本文为贵州省教育厅人文社科研究项目“网络舆情视野
下地方政府公信力提升策略研究”（项目编号：2015GH19）阶
段性成果】
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红色基因传播的必要性
2013 年 2月 ,习近平同志在兰州军区视察时首次提到“红
色基因”一词，他指出 :“要发扬红色资源优势，深入进行党
史军史和优良传统教育，把红色基因一代代传下去。”红色基
因是中国共产党人的精神内核，是在中国革命和建设中，将人
类创造的一切文明中的优秀文化基因（以马克思主义中国化为
代表）与中华传统优秀文化基因相结合而形成的具有中国特色
的文化传承因子。在社会转型、经济转型、科技日新月异的当
下，红色基因的传播势在必行。
　　
实现中国梦的时代呼唤
“红色基因凝聚了中国共产党的历史传统和优良作风，是
我们党的宝贵精神资源。传承红色基因，彰显出红色基因的时
代价值，永葆为民务实清廉的价值诉求，使广大党员干部奋发
有为、一往无前，把红色基因内化于心、外化于行，为实现
中国梦注入强大的精神动力。”①中华民族伟大复兴的中国梦，
是党和全国人民的共同目标，中国梦的实现，需要红色基因的
精神动力。
坚定理想信念是红色基因的核心。从红船精神、井冈山精
神、苏区精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神到“两弹一星”
精神、“98抗洪”精神、抗震救灾精神、“载人航天”精神等等，
坚定的理想信念是红色基因的首要遗传密码，不仅具有生物遗
传的代际传承特质，而且具备文化基因横向传播特质。红色基
因是民族精神、文化精神、时代精神和革命精神相统一的精神，
汇聚成为国家强大、民族团结、社会发展、科技进步的强大动
力，并把中华文化和中华民族的精神境界提升到新的高度，成
为引领时代发展的先进文化，成为实现中国梦的时代精神呼唤。
艰苦奋斗、求真务实、敢闯新路是红色基因的基础。正是由于
党的这种作风和人民的这种优良品质，才使中国革命和建设取
得了伟大成就。在实现中国梦的道路上，红色基因的这些特质
不仅能够保证文化上的自信，更重要的是能够有效促进理论自
信、道路自信和制度自信。中国梦是中国人民的梦，蕴含一心
为公、执政为民、清正廉洁的红色基因，不仅是党的群众路线
的政策凝炼，而且能够使人民团结一心，汇聚成实现中国梦的
强大动力。
　　
脱贫攻坚的必然选择
邓小平同志说：“贫穷不是社会主义，社会主义要消灭贫
穷。”②消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主
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